



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































内藤誼人 ２００４ 「場の空気」を読む技術 サン
マーク出版．
松村明（監修）２００６ 大辞泉　増補・新装版（デジ
タル大辞泉）小学館
Ｒｉｇｇｉｏ，Ｒ．Ｅ．１９８６ ＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆＢａｓｉｃ
ＳｏｃｉａｌＳｋｉｌｌｓ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＰｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ ａｎ
ｄＳｏｃｉａｌＰｓｙｃｈｏｌｏｇｙ，５１，６４９－６６０．
Ｓａｌｏｖｅｙ，Ｐ．＆Ｍａｙｅｒ，Ｊ．Ｄ．１９９０Ｅｍｏｔｉｏｎａｌ
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ．Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ，Ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，
ａｎｄＰｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ，９，１８５－２１１．
Ｓｔｅｒｎｂｅｒｇ，Ｒ．Ｊ．１９８５ＢｅｙｏｎｄｔｈｅＩＱ：Ａ ｔｒ
ｉａｒｃｈｉｃｔｈｅｏｒｙｏｆｈｕｍａｎｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ．
ＣａｍｂｒｉｄｇｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ．
ＶａｎｄｅｒＭｏｌｅｎ，Ｈ．Ｔ．１９９０Ａ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆ
ｓｈｙｎｅｓｓａｎｄｉｔｓｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｆｏｒｃｌｉｎｉｃ
ａｌｐｒａｃｔｉｃｅ．ＩｎＷ．Ｒ．Ｃｒｏｚｉｅｒ（Ｅｄ．）Ｓｈｙｎｅｓ
ｓａｎｄｅｍｂａｒｒａｓｓｍｅｎｔ：Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓｆｒｏ
ｍ ｓｏｃｉａｌｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ．ＣａｍｂｒｉｄｇｅＵｎｉｖｅｒ
ｓｉｔｙＰｒｅｓｓ．Ｐｐ２５５－２８５．
和田秀樹 ２００７ 「場の空気」を読むのが上手な
人下手な人　新講社．
山本七平 １９７７ 空気の研究　文芸春秋．
脚注
（１） 紙幅の関係上本稿で紹介しなかった質問項
目は以下の通りである．
高校生のときのことを思い出してください．高校生
活で，特にクラスの中で，どんなときに友達（同性）の
ことを「空気が読めない」と思いましたか．
お笑い番組やバラエティ番組（クイズ・情報番組
など）を見ていて，どういうときに出演者のことを「空
気が読めない」と思いましたか．
あなたが「空気が読めない」と思う芸能人は誰で
すか．またその理由も教えてください．
あなたは「空気が読めない」とはどういうことだと
思いますか．
「空気が読めない」人が「空気が読めるようにな
る」には，どうすればよいと思いますか．
大石　千歳96
